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CJiue TIICker 
The Search for StyJc 
Iltis. year ms.rb my taull anniversary as a paac:r_ 
Alld r wonder do T hav-e a reaogni· · le yle'? On 
o~n people: bu.vc <;oiDIDC:Illed dLaJ: since l doo t 
!ibow a disocrnah1c lin e of potl.cli)', they :tren•t al-
~a~s ~h~ 10 i dBntlf:y rny wnrlc. Tn f~cL, I do prt'ld~ 
ill fc.w licc.s of furn.1iooi11 piJ~lcty that J .se1J in sdccmd 
sbops.. Howcvct" .dl.cyrna}' baveapoint ft!gardln_g lhc 
' lu~t pici ttre' of my WOfl'k. WI 11 )'0\1 ~Sii:le a piece 
by rm u.rt.ist yoo cu.n G)'. uh1 thaf s a Brad Scbwc:igN 
vase or Ill Kayo O'Youmg bowl, bmt can you 1d£ntif)' 
. Ctive Tucke:r piece'? 
r("fhoe 'iL"11i!br ha for O'Rt! CteapaL .md 1U~Cmp) 
2000. Wlu:el 1fm;;1w;n a11d ~el.:ip o.'~;t ~r«Jom. 
S.•Y~ and dif~glau.'lli , P1.ztincmJlustrc. Pircd 
to too.c ~ ino~irMtion Uld crml:.' OL7, H: '3:S.Ocm 
Clm Thdcer IJJ~I flon'tC'IIJS :!002. Thrown and slip 
tCast s:tofiCWliR;. bru_5 rocJ. SJPyed i&d dipped glaze~ 
Clliml plliJJt, lk4;:nl md IU311c. M'llti-flreod. m oooa. 6, 
0.:1 md 017.30.0 (H) x-48 0 x ~0 em. 
l'l.lsed to tltillk dtat di!rt ill!Ct:i\~ sty1c was: ~ pti •-1f 
it rucce _ are you stuc with it fetrcvcr7 M:y 
fu_nctionul Line of trce:s ~ pot:tc:ry is an 
Cll.iUDplc of tbi!l. n i!l a S'IJ.O(;cssfu] line that T pur-
posely qult 11pon auerrn art sc:llo()l~ l didn·a ~L 
w be lito with iL l bave inct:~ '14kr:n it biiDk. up 
slbcil. in 11 limited ruiL .A.'flN a1lL .a. man's, grnts. sa.t. 
I cJ~Y irt mu~:>h mot~e now til ail on!)' m..ak~ itfo.rt'WO 
m0111ln. of ~  yeur. 1 ha.ve le- r:d lt.b.ai if 1' m 
b'cadi.ng tbc. &illtlC grouod. I become baftrl and 
oru::halll~ngcd and h w IU ~oo.w ~n my wor Perfee-
liun i · path; r~:pemron is a dt · en . 
Clive Tncker Foom 
(teli:C~ oacd !llbnd} 
24!01' Whee~ ithi'I)'W11 
arnl !P.nr!builm ~ 
lai11 , Spn~d. a11d 
piJin ~d eWes· Fired 
co c.ooc 6 m ollldM!.on. 
H.: 12..0em 
~Lly rhe CHJiboo Gu]Ld bu:ooured lloog 
time m.embc:r AE111~ Robc:rm. wilhalifctime 
~I •rsb~p- Anna, 'With Vi.,·· an Co-w.an, 
wa.s instnuru:ntal in geuiog imtmctors to 
ttavc1 to Williams Lake aDd :001p tllase 
intetcsted ill WQJling w~dl cla.~ .leimitU­
niqucs .nnd lll:so tD .tJclp start dtc: GniJd.. 
Anna • ~ elttlntiiasm has hcJp:1(1 tl)e Ou.Jid 
beromt::wbaLh is Ieday. Throog~ llle )'CM5. 
she has IB.kCll man.y s~ and pboto!l m 
acti" j li e:s and ~howe d s Clillle .of tltese 311 mh e 
mcding. 
Vin.cent ltlassey Worbbop 
Saturday April S, & StLn. April 6 
l O;OOAM - 5;00.PM 
f'mteQ' !lll.op bc.bind Omyoa!l Art Ga1lS!ry 
VmcenL JL'I'tJ.: a \WO day tJ~n workw 
&tmopinmn};ing moutids fon loooo.imt pic.ct:S 
and [pln.igl.B.B remplates. for ao cxirudC>T. 
Learn how •o ~_ke e-~uus ons ~'U ean be 
.ndjtl3ted. to mili.bmndl=s., feet: iUldmns fur 
too pots: JILilJic in class.. Fee: S.J 00; dcpofi:t 
.$50' ~ wnh re lsuatloo. Cb~ 
pay.nb1c eo Osoyoos Puin.lr::n; uru.l1 Pottt:rS 
Clnh, Mail m.sistru.oon to Dark:oe Fillion. 
RruJ 1, S65 C42 Osoyoos. BC, VOH 1 VO. 
.It~ Lo bring~ dust mask. safer)' gblssr:.s. 
t£a.r p!ug$, wood lll:Sp. wood glue, c.lay 
tools, 2" S1yrofoam ( IMUladon) pint or 
lbJnemt, p11ic UNciiu.ud::d:U...MIX, ~mel 
If you. have one, and 318'' plexiglas., whicb 
l1lil)' be purdia.'!led from V~ncei'U if )'01.1 
can't acccu iL 
For further illformatio:n coola.ct Da.rlcnc. 
Fillion 2~0.49:5 .77 30 or e mai ~ 
<firedw~J'l"b @te iiiS.J:teP 
Exhi:biti:o:o of ViiKcofs. work is i21. ~ 
Gallet)' April 4-26. OnApnl S, h.(: prescnls 
slid~ ill .:t dinmllrlfitmdrsi!lerl~ilem sue· 
lion. Cost is likely i.IJ.'Ound $35. Silent 
aucti!llR d.'ona.tliom. gr.ado.ll!ily aecc.pled. 
Fraser Valley P·ot:f'ers Guild 
'Clay lOOJ Annnal Exhibh!lOD 
Febtu~ 6 • March 16 
Opening Su.t February S,. I :00-4:00PM 
Titis cxmbition, jmied! b)' lim Et:ztmn, 
will how work.~ !by Low!ll" Mllil1!land ce· 
:r.IIliU; ani!!~ . .FumdiommL dcooml:ivc. illld 
scolpturBil worb represent a wide :ran.gcom 
rce.!."lmtc pr~s .;mdl aecbniqu.e!l .. Cen· 
il:c:nnicd Mutir:um .and N.atiomiil Exh:ibiciom 
Cc-11ill:. 9135 King Strc.ct (CDI11.er of King 
and M~·is). Fort La_ngley, 604.8i8.J922. 
Vinomil ~1B!S5'i'}' 
Briel Profile 
!Born ic Brimh Cohunbtl., tbe son of a 
p$1 ftter mpthar and ,arclli~ctlcraft ooJL~c 
tor filth r:.r, Vim;:cns w u.:s :intll.lf:l1.4:. ed from li1 
)roong age to p1.mne a ca.JiCCr as a :potter. 
Graduating from a fi'ioeyearprogr.un ~tile 
w,~ S;IIIieY CoJlcgc o f AJil in Frunhamt, 
Englarld!, he:studial. thetr-aditiooll!l. Eng'li !!b 
!1.00 J!}pa rn~Y,ods of wew~U~e lJ.)Ot· 
tecy. including· fiii.Qg rcctmlquc.s of wood. 
!!a.l t and Rs};:lo _ TC'.llcll!crs of lhc greatest 
.lml1uen~ou CoUe~ \\"ete Tak.eshl Y asu~ 
H.c:my HllmliDOod u.nd Walta K«k:c. 
.His works me mmnty ~b fii:OO stcoe-
'A'ate, whic:h are ~1 thrown and dl.en 
manipuhrtc.dl ioro mulli-pa~t. fumctioo.al 
organic fOJltl!l . Some pot!l are made by dl.o::. 
slab ~Ulod usin blllmp mowd.s., a wc~l 
mquc lr::arncdi from brief ilipprc:.nti"libi,ps 
with MidulcL C-ardcw i:n CornwalL Eng-
land. ar~d Wa.yue Nga.o. on HCirnby lslatlri 
HC. 
He lbu.cS adapt~ moullh mad~:: m~t ot 
.styrofoam. Mllll1.d.Crl picc~s arc dlen fin-
islied! off Wilctl e:nn:~ded rims alfld feet, 
wrucb ~ formt:d from E.cmp.li1tc;s ~~m~dc of 
pllcxiglas. a tl:dm:ique be: 113!1 b~n teach-
ing at ifi'l..lme.rous ""10 a.c , d1.e 
p~. 
Cr-an Marke1111g Cmtferen.c~: See pages 10 and J 1 plus the webs.:i.te 
"'ww • .ksae.bc.ca 
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Sa1t Spring hlDnd GuQd 
C]'utbla. Spencer 
Uandbullding Clay Worbbop 
Sa1nrday Fe'bnmry J JO~OOAM. 
4:00PM and 
Sun.d11y Feb:rrnary 2 IO:OOAM-3:.00PM 
on So.ll Spri.ng !£Land 
Cyruhi<'l Spcm::cr, ·fiDm Corv.nlh Ore: goo. 
prc~CDt!l hs!Jdbuild.'i11g !llsb COrl!ltrnctio.n 
Eips and tec.b-
niques, .as 'I'.V'eU 
2J!'l, pinehkoi m 
~ti.unlor 
larger .scale 
W0ft - wor:k 
cn~vclup.in.g a 
furm, while ~et­
tinR die clay do its ~hln • Few VL'O~ 
infQ pbun-::; "25-0. 53 7.21 g4 or r:m~j I 
<ka.rccpanl@ saltsprir:~g.oom>. Space is 
l:lmited. F~ S7i0 
T~bit of ~Cmrte:t~~ 
ClivcTu~r 
Clay Lice !I; 
Cariboo Gull !I 
Fms:er Valley ~lild 
Sflll Sprin~ OuJLd 
~DOS(1utJ 1 
.M:adel O'J Clay 1 
Ttu!ly Gollcy DcJDOilmtmo.o l 
C3oltlec Jubilee or Oaild 3 
0..-cll to Kiln, NWCF 3 
Jn P:rai.se or Jian~ fu :!!i 
!Racbellc C'blruxry. R()JCj Ex. 3 
Guild Socii!l te~"CDU 3 
Bowl Thro""'llil.S. Compcliltloll 4 
Omllu Kiln~ 2003 4 
&~k~~~~ s 
Tcdmo'nP 7 
Crttt: M~llag C4m£ereili:oe 
lmporulDJ C'.oDlacliE: 
~~Gallmy, 
M(lrnbilrih p3, 
Cma:ii.'iU:JlkasL:iml!.i 
Websll6 Update 
CAll ftlr Entty 
10 
.~ws~ Submission hdline 
Uw.: S1b .of ihe previous. moa1h 
St51ld [0 Gull !I, adib§.j ao fl'il8£ •2 . .ut 
m~ai.L <m!tWriillm.ereiiltH..1;10rl.et!3. cum:> 
Made of Clay 2003 
Ma>· 2 - 4 
Performanoc:. Worb an Gnmvi11c I. land 
'The spaces fur the spri.ng show are ap}n 
going fa11t. At Ll\ot'! lime. of wtihng. l"'\le 
ain:.ady n:ee:ived =ight subm:i»ioru;. ooly a 
'llfeek since lt~ apptica.ticns were !lc.nt oot. 
If you arc IJrlnkll)g :iliout pre:seni:lng, n 
would be wise to 11end jn your ~~pp(jcation 
~\SAP. 
I'm glu.d ILO ottlnOllDO£. that ~ will oot be 
alone on abc org.llniz:in · tommiu~ this 
)'Wit. Jirmy Wbitcb~d IUid Pia Sill em wm 
b.: un Lh.: Cr.Jmmittcc and Amanda Bayc1 
our pllblicist from the lase ChnS!.mtlS show, 
will do publicity. J really lootforwmd to 
bi.tlving the hclptlw will no dollb[,cxpmd 
OIJJ promotiun. lt ;myone dst: WCMI]d like: 
to get in\rolved. please oont:.act us. Th~ is 
it lw,a mBthing that can be. don B. Thes.c 
group sbbw~S 1Euive besL whm t:vecyone 
presenting i& doing lhcir bw to get the 
w(llt>d out. 
Jbpp~ p<:M· to yoo. all. 
l~t:ti SJtiJtt]N!l'. CNJir 
Trudy G()IJ~y 
DCOD"cntWnal CJ:ay 
Demonslrotion 011/y B'O.rtshop 
Satu:rday, Febrn:a:ry l5 and 
Stmda , Februtr)' 16 
l();OOAM- 4:00PM 
ISltadboU Centrl!l for the Am 
$64.29 f.a"l'lybitd pri~ 
$.?4.90 ufter JimU_My 31 
Gcarod to ,nll lcv.ek, participanni Lc.am ·~ow 
tech' mcmods nf how to na e a11d e 
p;tperclay. Demomtnlliom; indud~ the UliC 
of p.apercla)' using direct methods of 
moulding and buildl'llg. Stlriace 3illd form 
intc:V.d on itre t:mphn:sizcd. Also sbown 
is 11 technique of mating plaster press 
mou~~~ using a plas£et' and ,PUlp ll'lx:w.re 
~illled paperpl ·ter. 
Wo sbop has demooMntliorui, J.idr: pitS.~ 
c:nlatiunli. ru:td WliGtJssioos. Gc:ocrallly we 
break all the mlcs: ti;l expl011e ~()me oovo• 
h~rritoey! 
Thidy Go/ley 
CCHpO!l50fed by Potimi Guild of BC and 
StlllrlboH Ce:nac lor the Am. 
Gulden Jubilee 2005 
In 200:5 the Poners Guild ofBC c;elebrates 
50 ~ of mud imd fin:: l A group of 
pottcG in a tin hm at the Univcrsit)' cfBC 
managed to form a gi'Oilp dlat has 3&tl ~ly 
cduciUed bot_h potlcni imd llic: public for 
five dccml~. Since in~X:ptian. the: Gwld 
has. brought i~matle,nal potters. to Ire 
ilhclr skills: with :SC'5 cl..y r:rtisanli. Some 
members hav-e: wo:rt in UJe world•s major 
ceramic co!lection~~ CMhe~ II e my&.elf ~ 
happy S11ncby pOUt:ni. No matter tbc.lc'lo•cl, 
'tbc. Guild b~ hom a. network coococting 
pottcf'S tbrougboUl the povl 11Ce. boffl fli"'· 
f es ·lor-ally .and pc:nmmlrl.y. 1bili DUI)' have 
something to do with OUT predilection for 
potfucb... 
Y oormcmoti~ Ide fore lt1bitloR and/ 
or wo . hops .and yo11r c:n~y ~ aU 
ncc:ded to lk:ick offdtc: Golden Jubilee. We 
will he ooldina a meetiog co boostonn 
and stilt!: ou_r worlcing oommittces ac Sat-
uliCi..l:y. Marcb 8 &om 11 :oo.A.\t to I :OOPM 
at the- Art.11 Alliance, Suite ·ttilOO • 918 
Howe Sbeet (ibc:twcc:n Nelson & Smythe:). 
This is a pot]nck lunch~ bring somcthin9 
fo:r d!c amici 
Pl e~. c. contacl Karc:n Opas emllil : 
<'•oluntccrs ®alo,•icgspoollful.mg> or 
call st 604-874-7 I 16lf you ca~~l~!p c~ 
a. ee1ebratloo of glorious clay. 
i:wCF 
:North-West 
Ceramics 
Foundation 
Oven t<J Kiln 
TuH<Ja,· AprilW, 6.~0PM 
Ti.ck:ct Pritt~ $45 
Pcrforma:oce Wotk.s, Onmville lsi!Wd 
Back by popul n:q~~. tttc orth-Wc!il 
Cerami~ F\Juodation presents Ovm lo 
Kiln. I1le dinoor of fine cuisine wlll be 
follawcrl b)• d.e:sseR ented QO i.1. unt or Ill 
kind pla:te. ThCR: wilL also be door prizes., 
silent auction, 81!ld scinullaDng oonvB;f!la· 
ticm. TN:«ts a\'iiihl.ble lhrolllgb dte Oallli:Q' 
or RC Cetatb:lcs 11.1 604.6693606. 
The Foundation is seckiog dollon Gf des-
sat plal~ (or1his cv(:nL For funhc;r inror· 
ma.tion cafl15()14.g74.85I 8. 
Potters. Gulld of Bri'lisb Columbia .Nc.wslc:tter 
Gallery of BC Ceramics 
ExhlliitloD! 
FJmmry 
In Prab.r c;J HtllfJh 
February 6 - Mmb 3 
Opening Fc:brll3tY 6. 6:00..8~00PM 
An im•ii.!Uiocal gtmJP show fE: hiring Bnl-
isb Columbla's .;emm)c lm1mctot from 
un i "c:r$i l ~O$ 
and colleg~. 
Some of tbosc 
featun:dinthl<;, 
uhibitioo in-
clude ~ Paul 
Mathieu (rom 
Emily Curr Jn-
tititutc of Art 
and De lgn : 
Fran Henton. 
MilliB.!ilpina and 
Clm!OSUI"' Col-
ie&es; P..um:JaN.qlcy StEVcn.'\OO.Koot:~:~~ y 
Scltoo~ of lbe Arlli> imd K~ili Ricc-Jottes 
Simom Frasi:r Univcrmy. 
March 
Fk'Nifs 
.Racbdle Cllinurq 
March 6 - 31 
Opt:ning M~m:b 6, 6:00·8:00PM 
·Flores' is il bod)' of work tihllt reflects 
WcsJ. Coacrt flora :and is paniculady dedi-
ClUed W tht: Cl~YOQl.lOl Soond island of the 
same name.. SculpLUral bowl and ..,.a;scls. 
most of which arc set em brnnR bues. 8JIE 
rn.spm:.d by the beauty ofifl.o\o.·~ Md fiord 
of ~I the scaooms, frmn tbc magooU21!i or 
sprins C() t.hcl RIGCping ma:s.se~ of floating 
efp OD l.be P<!Clllt ace~. 
Guild Soclal ltvmts 
Get ant of the Studio! 
A cew sodnl committee has bceo formed 
l.O re-vamp the Gllild s:ocial!l. We have had 
OtiC i:Aciting i~g~radng meeting, ii.Dd 
oow we're tookiD~ for some people who 
:might be i.n1£mmod in voiLmtcming to help 
wi'd• soc..ial e..-ent. If }\01.1 hav~: any ideas, 
or time to gj\1e fllf getting lb~e c. vents off 
dtc:: groomd. p!casc ,oomta.ct Joan Conklin, 
T ..e\lr.ls Keooeu or Matkian K:yb..11. 
JnBil. Ccmklin. 604-43:5-9458 
<joilll-W:nldin<@ldmillLcom> 
lewis: Kennett <l..kcnnett®U:Ius.nd> 
M a.rkl an K)•ba 604.254.4001l 
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Bow] 'Throwi.Dg Competitioo BUl'llabry Empty Bowls Projeet 
Saturday March 22 
Sbadboll Ccme :Cor lhc: Arts_, 6450 Deer Lak AvcmJC., Burnaby 
This etVent brings t~tbc:r '.5 renowned, 
oommun.hy mlockd IBC poru:rs!ontdlly of 
fun. spirited compcliti.on. in support or 
Burnaby• s Food f.intCmnrn1tt.ee' s Emp~}' 
BowLS! Projcct. 1'he bowls creamd will be 
fired at d!c Shad:holt and dccornlcd by fiv"' 
lumdred s.udems .and seniols. 
!l..1J:cr au Thursday, April 24. at ot Gi.ilil 
F.i:JJldl-aisiDg C'lo'.cnt with ilie pmchnsc ,cf a 
$45 held.)'<~!.'! cam bny Qlle of mhese hancJ... 
made bowl!i. AI lhe ~::~rmt, you .rcocjvc: a 
sampfinj; of food. pn:parod by some of 
Burnaby's cup testali13.fi1S., .as weU · Pftt-
ticipatc in li'Vc and sitcm .fi.Ud.ions, view 
displ!a,)'s •md e:njoye~~tai'I:4Unmi!nt Few rnoro 
mfmmalioncaU 004.664.8823~tiC~·c:al~ 
604.20S..3000. 
Po~r!l pamcipstlng in me competition 
indude We-net)' Berry. Robtm Busb, 
Rru::bclle Cbinn~·. SBJ"llh Coer.::, Di!m:l 
Hanc(n~'k. Bob Ki11gmliU, Sam 'Kwaiil 
Keith L.du.tJan, D4lvi11 Lloyd, Giltloo 
Mclf..fil1:m, D' arey Ma:rgesson, Vincent 
M ~ey. D:trleJ~e. · aLrne. Chm-maine 
Nimmo undl mill .Ratrn. Throw.ing ~ il!t 
1 0!00 until II :XIAM fo.TiowOOI b)' a 'lunch 
lite· k and ope1.:lln a1: Ceperley Jlc:ttJ.S~e, 
featuring om cxhlbiilion of pieces. which 
have bcc.fl donatod ficr dl.e l iw anctian at 
tbeAptil24 eveot. At 1:30PM. pouers wiU 
trim .ilild ·finish tbcir work. v.-:ilh judgin,g 
and prtzG:S b~m 3::00 anrl4~00PM. 
[n adr;ll riQI), tfile mt}' wm fe~m_~ dl. plays 
i1l1d at!tivi~ making i L (un for the wbot~ 
family. Come down and cbocr on your 
f~YOUrile potter, rnRJly will yO\! h~ve the 
oppommity to see sm:b IDicnt .at work for 
ruch a wo:nh)' eam::c-~ Adrni~oo i~ 
by du.mtlion. 
))ami BliiiiOOCk.mdllobm.Bwlb 
(fa.rtigltfl 1Bowl1'1i«<wi.tig L'ou:dt., 
2001. PhOID: Alsuuli!r Sb 
M8J'k Vour Cnl.endaJ" 
2003 ftriugs in Ombu kilm 
\Voo!itooda fir:in,gs .in !he Sbadbolr Cco-
rrc•s O.MBU kiln ll.IC ~d fot. UK. 
fu11owjfiidalcS ~ M~h 7. Mil}' .30, Jul!y I 8 
iJ.11d St:ptember 19. GeneraUy, flrin.,p ~ 
plnoe Friday/S2itiU.Tday with loading Lite 
~u~~· prior ~ unloading tbc follow-
ing Wednesday. CoM is S 120 fot a. 6 c:ubtc-
foot spa.oe and may lbc: pun:hascd by .aJl 
i ll(!lvldui11 or a. g1:00p. FnrfurthCIJ" ~nfcrm.a.­
ti.on OOlllaCt Sbanm .ill 604!.205,3012. 
YOUR COMPLETE POTTERY SUPPLIER 
FOR OVER THIRTY YEARS 
4 
We have the largest selection of pottery supplies 
in stock in western Canada and can also order 
in anything you require. Give us a call or drop 
in and see us. 
9548 , 92 street. 
Surrey~ B.C. V4N 3.R9 
Phone: 604-886-.3411 
Fax: 604-888-4247 
barn 
Pollen; Guild of British Columbia N~Jetter 
Monday -flllcJcJv 9-5 
Saturday 9-1 
Cb.sed long weekends 
eamall~greenball'l@itelus.net 
Crtft hrecp1ico aDd PncU~ 
A Cmnniian DkC:OUr'$11! 
Ed. Paula (Tl_IS'tafs.on 
ROIIlSdalc IPre:s3 & Articbolk.e Publishing 
2001 
11 ~2 x LO 22;4pp PalJ!erbaelc S24.95 
37 lWI pllge wloor photos 
Ifyo.u are iol~icd in d]sw~Sions regilfllling rtlu: b"f)dal rele"'.fincr: 
of ailO. and its scemic!ly ]n"isible natm:'c in Dill society. C.--aft 
P«0epfiWt iUtdliPra~I:e is a·'lltry engargins ftlad. •L'fihis bootudl 
d1.c 'YolllDlcs thirt follow m 'the fll1it inC· ditto b~ Ciii(a.]ogt.ted i1S 
art boola. 'Pr"c\iow~· . book.!l publi:sbed abow l:illft - whether 
histories, ~~ or :~- baw: 'been indc:.:OOJ wtd.cr the 
subject beading.s of 1-Iundig-u:fts.. AN & Cr&lfts movelf'!etrt. or 
otih(r outrlat,ed clll&'ii:fi~.'" The editor begins the diSGoone 
drls way for a. reason. 
Pi.liu jj, o-ustafsoo li~s a et"rlb,ed a ~toJI~ioo of in1lrigu~"8 amd 
ioform.ativc r:ssays. wriUe:n by c!mftors._ .acu_~rni'ts. i.llld cmft 
p:rnclitioncrs.. Topics range from oo:mmcnmri~ to 1hcory SJid 
ptetsOn·l ell{p~ee. ~ tbm ltailf of 'Witielt ro:pr~ccn the 
ceramic. mcdiw:n. A ctmiory look lit che contcnlbi revc:· Ls, the depth 
and breadth ,oflm£o pnb]ication: Response aNd RevelaNO'IJ', SJtifac.e 
Wfd lr1rQg~. Obi~ tJITfJ Obj¢ai'f.ily, ~~ ami Tkwl)•, 
Malring Meaning. and Redefi1Jing Trnditron. llr: euAegm1es: 
show why this book iR catallogucd as ,an :m boot IIDd oot Hstcd 
under •'tt3ltdimi'tsu. The social siJJ.ni~eRtlce aDd ;mport of a-aft 
han~~ in oor .!iocicry~ bcc:n underground coot'Cp•li Lmdr:.niiood ooly 
by its. pnu:tilion.s111 arui lhi.s fact is. a oommoc thread io tih£~1:' 
disc"USSiO'ftS, 
fme e3S:!Y th. t is pilrti~I:J!i111)' tf-<>f)ringto read ·I f! il'aFI_Setlptioo 
ooillecton::ddiveredbyGicnnAH~to liD BUdi'1:1W~orcCiilllli:sts. 
at FJ~b '94 in IE.dmol'1ron. AHbor:ta. It is a politicarly eharged, 
riled up bitofwriting i.h:at mates)'OO(heeroot Lou:dwhUemading. 
~Object-S tr::mmzc theorists. And no objects tcrror:ix tbcm as 
lhoroo.gbly 8.!1. COO'InlOrl (101R, ~peciaiLy. 3.111CiD}'lT.IOIJ!I pot&'l(p.45), 
- · one smt:etm:nt Comm~onthe integrityofmaldng 
he 53)'!- that "'Somces must pass tbrougb the a 1u;.ib1e ofp:m:mal 
.:xpericncc snd 'OOdi ly acri.lm ro bG :mads r-eal. So ifinflt:tenc~ ;u~e 
gl.oba1, dteo/ ilrr: ill\oo pr:Mlnal. and they need co be cilffied to th~ 
core., lo the: kiln of the ps.yt:hc:, cultivated in th~ cl111y of cur 
being. "'(p.50) Th~!l writing i!i! dla cum fOI!' Coming WSIC ib]IJiJ!J. 
Philosophies and ~c:i of discn.;.sion ''aJ'Y m 1bc ooll!c.eti.on. Tbe 
language ranges &om bod! feet on the ground and d.owm:ighl 
n'bahllo CODi\nolutcdart:~~ the: liDUhm: ofwhicll adds ro tbe 
oVC~"all appeal of dtG book. And \'llltilc there a.rc .37 .fuR-p!Je 
eo1owrhotos of'lb'Qfk. 'hequalli.)' ofthe photo lf~o®.cti o:n is not 
tht betit it.wuJd be. fhls 151 diYppointmg oo:ostdcrin,g fht:, liecmmy 
ql.ISllty of ihe publicaooc. Noondltcl~ i t is :an cxC".c:Umt f'C.!Id for 
anyonB ~noore:sted in Clm'ent thoughts OD craft wh~m~ ;y®'t~: i.l! 
po'tkr, W12Vcr. gllloSS! blower or pructit-iw=r in illl)' otb_r:rmc.dimn. 
Craft; ~tion 1nd f'lr11ctfcrJ i~ IIVu.ilsbLi:: lit mus.t b.oobto:r,ea. 
R~chrdlc C~imr.ery 
Haku 
by John M.allltic~om 
XovemOO:r 2~00.; (o-flllblished by A&C 
Bl . , London. ISBN 0..7136-5'783-9 and 
tt~.e A.m.cncan Caamic Sae.iety. Oruo ISBN 
0-7 ~ 36-5783-R~ 6'" ~ 9'• Paperback l~p 
$26.00US 
Fllf"!UJ.cb a.Rmall ~only 128 ~es.Jotm Mmh.il1!son•sltaJrn 
is ~bly ~)let e. lt opc:llli with A Brief Htito.ry of Raku 
expllli:min,g the Jup;.lDCsc origin.;;. and th.c we~teru ··ml!ta..marplm-
si~ ofdtc p£"lJOCSS. ''J~)e word is various:ly tnmsLltcd. as .JJX:wing 
plcilSure. el!joy-.:ne;nt. ~lmc.lill. i'liJd f£Licity. and comc:.51 from 
o"M: oflhc cil.ara&ters in the came nf a pabce.lruila by H~~yo!lm. 
Ju:rakuda:iJ. . .. J ' Raku' In Japan ls tbcn:lore a fnmily nam~ a 
potU.: I)' ·dynasty, iliougb the usc o f ithc. teebniquo ~s oot res~t~ 
to the Ri1kD family. The c~nt bolder of ·tbt:: title. Mr. Raku 
Xiclt:izacmon, is the ] :5a &fllleraUOO, Woct. .[ h.a:\'e SGeJJ !by blm] 
fou.nd l.lltell3ely movine., ·~ (p.8) The imrodU.ctkHl ~IS fb.c Lone: runl 
pn.oe fmr dJ.e ~rCSt o£il:he book in that it is :ru.;dru.:t and inmrc.Wmg. 
On almost every page tb11rn is a ~Coloofiu.l il"ml,ge (remember [hie:l. 
is rak.tl} depicting d e roptc L hand. 
Jn rhc ehi1J14et,Kibl Connructt~JJ1w u full 81W'ttlt of fidng proo§SCS. 
i~ ex ~~mined~ 1hcMakers• Profile~ f~ tbJ:! 'Yio'Cl't of 2.& artists, 
Md! H~lrh tiJtd S€Ife:ry l'stJ! both rom moo scn.111o and ttiru aDd error 
mtmmnr:mlations. OtldJ:y enough lhi" <:ba.pter M8, tm pagr: :52 
(rigfttundcr a~ lfun begins "'ilb 'Choose lhc. site f6ryom 
'finn witlt c-.ttm' ), a photograph ofB:ob Smitb op rto his ank !il in 
>.tr.J;,...·. wv~ricg a smoldet:in.g gilib~ ~.: r.igtl.t -· dA': 1 wood 
sided bouse. Ap.iliit from this ovcrn.glrt, eacll cftheK: cbaptcni is 
'beat.nlfull)' and appmpriat.ely iltu!ttf'a't.Gd willl pbat:~~ 1Jf 
c:u;~:llent CJ.IIlali•y. 
Tbr: ~eti(; or the boo is extremely vaned Uld profiles iiD 
:intc:rnslional roster. MBJhjcscoprcticoUworluung.in,g from sculp-
tural to functi,oru1l to ki.ddy decorB.tiooR. Aehingty c:l!cgant .sourd 
Corms bey Tim AndrewlS! are S1:1un foLlowed by Ute au)' lie eri:ha.ti.ced 
reliq;uar:ic:s of R.ick. Fm'is md! Jim BEWett·.s iri.dcscCII.t '"bugs· • 
Oermally' HQ~a Kcl':!rt.an i!l repres.cnt£d by a rn};u lidtkd ja:r on 
pa.gc 92 lltat. with im}i oor, piLtcd e~e glaze and lwus of oomc 
or:m~e Wllter colcll1r-litc brushstrot.c.s. oould eusily SJtaDd bcs.idc. 
hl.gb flred SM~to wol,'k. Vaf'.i£ty of styll:;!il is one. of tho !itrengdts of 
the book. Mid il.sltows tllwomy ce.raws-t..•t.W· 've or ua4itiol'lall. 
CO"Uld find a suitab le purs.uit within this firing mctbm± glussy mJrl 
p:tinte~Jly, rou_Rh and c:.artbcn. quic:t andl rubdlrtal 
Matldesol'! c:clDC1t.J~ IN! hook wi1!b 45 recipe!! fm gla:ms.los.tres 
und :s:11ps. 20 website o.ld~ues of8lle.rest co c:etMflists.mctudin ' 
thatofdtc: Raku MWi:ctllD i:o Kyoto, .and4S inl~on.all.suppli'cn. 
'The oo'ly r.eallpJ:OOlc:m wim tbe 'PilbUc,atic:m is ilia.t it is not big 
§IOll.gh. nus boot ~uld h~we been p1,1bJls~ed in bmicOc\'et and 
three: ti:~.s iiB s:ize given the quilllity of lbe plwtogruphy illl.d rhr: 
dep1ll of ibl con~sm:-
Copi~ of this book can be 01'd£;md through Too Mad Potter at 
fi04.2-M373 or Gn:cn'bam Purrets Sl.lpp1y a.t 604..8.88.3411. 
Rachtdk Clrif,lrmry 
Ponm Gulla ot l1Jitish CclumbiDI Ncwslcm:.r 
1'edm0Tip 
Cluw~ th~ Firio5:: T~tmpmrat:u:N! ()f a Glaze 
by To11y Hm:lsen 
It is lllnllZi:og bow rrmmy potters: pmb their 
d~)' lOOd)' or !kiln •ot11c limi~ (e .g. CQne ll) 
to get u: 51Ji=r;i1d n:active glaze to melt hbc 
lAra)' they wllJU. Th U1 wastcs cnc1gy lll1d 
~"'n ~~e bfi~ btoated ware. h wooldi 
be. mrc w flrul i1.II indPjJ!triu.J rnano.fBCturc:m-
who oould afford or woold !have me dBSim 
w do lhils. It only mu.kes 'ease 10 flf'C: to tltc. 
lowest [pOSsible tcmpcruturc.. 1bc C:llCJID'" 
COSt.lil C'.8JI he mu~ g:re~~.t.er flhan nll\11)' p..:..o" 
plc rcaliu:.1L takes much mtm:.encrgy. fur 
s:ta.mplc. in a typical poorly insula.nxl pot-
•ecy 1illn .c; rtCR. the te111,~ by I 
degree u.t I OOOC lbB.D il does to do the Bllii'De 
at I OOC. In addWcm~ wear snd t-ear OI'J 
kilc~~.~claRyekcmc.' mliChklSii md 
it ill usiem- to koep· !the temper.iltnK evcc 
~hi!'oughout tl~ l{lln an rower h~:mperafUre:l.. 
.i-\J tbe s:m:or: lime. it does root 'm-'lke se~~ r.o 
fire toe low sinoe q;uu.]ity BJJd :sttrngtb 
f5:~ come ~nla play !below about emf! I. 
Rcmcmbr:r Ibm Jiigh tr:mpe.till:Ofie fuing b 
cot a mquirc:r:ment for stren~ IIIJd quality 
Wa£e, Tlte tang: of a.chis\•able colour I 
u.ctuall)r better In mulSC Cll$e8 · l luwr:l'tcm-
pcli8l.IJJcs:.. Low"I firod bodics. ~c.an a1l'io be 
w:.ry dense and mmg. Demtal porcelain, 
albeit iill1 atre:mc aample. wmplctely 
IN!Itlil ~nro a ~111m pooJl of gl85s far lc~r 
1fum any Lypicill MletionaJ p.:m:eUtin wOOld 
begin to v.iUi.fy. Admittcdl)· IDe. muUitc:-
IQS·Sllica rnicro_t ln lcturo cb:mti:tc:ri!Uic 
of higb tcmpera.ure pwcelmns is noc us 
highly developed. in middle fJ.TC bodies, 
('l wid1 lhe ~mpie gta.~-booding-of-ag­
gregme.s meclwtism you oeec.l Jll.i1k.c no 
apologiiU far cane 5-6 porcelain mmgth. 
The que~m~n is CBll you j l!l_ggk lhe amount'! 
of inpedir:ots in a, typ~l eo me 10 glaze 
recipe to make it melt lilt com: 611b.c: 
;:mswer1 illn'lostalwsys. no. Cone !IS snd EO 
g~o.zes II1C two 1!.mdamentilllly di.ffe.reru 
thmgs {im~ tbc sausc lbul: they cmp!o-y dif-
fi:reru flu~es). Mo-..ring a giM£ ·from cooc 
I 0 lo 6 is act.u:ally a huge dwmge. mere· 
iD.B llhc. cootcnt of CJtist:i..ng ft'uxC5i will net 
be nic.leru~youmust introdooonc.w mo11e 
powerful (benet melting) ooes l!.lld learn a 
n!N' :S!Ct of dy.o~ 110d trade-oft's. 
Cone I 0 sla.u;s. employ :raw ma.l:crim in-
~1c00 of mts and they don' t ~I}' me1t at 
CDC km~ the)' USli!Jilly SOrteti OYU 
a '!Ai ds range. 'Micro:scopi.caUy, raw giii.'Z.C 
6 
powders ~ :tnixuJieS Of .a 'Miidr:: Yml:l.y or 
mi.Dclal parm;.1e& thul: bm·e vc:ry diffa<em 
mc:'Ltin.s tllmpel'QUres and kba-..•ion , 
Man~ pmticle.s · :rually d.o ucr melt oo 
their own at l!lomJa1 t.iilm tcmpc.r1litll.I', blll! 
t.hcy 3.J4! mruol ved imo lhs Ftleill c::rea.fe(l b}' 
Otheni>. Consider .aJ1I invtDJOI}' of 50J"DC of 
rtbcm (we won't look at ca~oursnt!l. 
opaclflel:'!'l. and varlc:gaw ): 
. r~ miriemJ /lrY. parfidcs Iii«: dolo-
mire:. w.biting II!Dd UIJc .m:.ll.Cti'O'e mdt~ m 
eeoc 10 oot oo:rtainly not at cone 6. You 
cou •naea.o;;.e'themilll)'OIJ like, but you•u 
never g~ a wo:rli:mb le cone 6 g\laz£. By 
'worbb1~' 1 meantlutalthou yoomigbt 
be ' b:: to g,~ it lo mclJ. so much of lbe 
ratipc wonld be tab=fl up by dtc:!lc mamri-
a~ [l}u a stable low upansion glaze .w~~Ld 
o_ot k l;llcm:ed, for the lacl: of illumicmllll.d 
silica. 
• KtJ.ulrn tJnd bt~/1 c:la:ys ,a_n: n:rf'"~rozy 
Cmclt ~) md lhe)r blliVC to be dissol¥ed 
by otbc:r m.hings. To reduce. a glaze" .s melt-
ifl8 rdllp Idle e m:n.t:ri~s obvioosty mu!-1 
be rcd11ccd to a minimum. !Hc wc\"Cr tbr:~r 
amoc.:mtB GBJ~ onty be takrn down to alwmt 
IS% onllf: glaze lurry Y;(Jn't 1Su5pt:lldio_r 
dry bo.rd (Wl11es!i you employ orga.nic bind-
iU$ [fla! lntmdll~ !;iQB BffeCts lOOt e~l 
deatt wi1h by pottm; or bmall opcntiOllS). 
Mon :: impmiia.nt, cla:}'li B.f•C the lrey aJumirna 
mppller, taki11 tl eiD T~~ low WDI cJem• 
~m:l!ltu.U:y .affixr glaze ll:arducss ru~d melt 
Y.isoosi.ty illld iDcreass th~m~~aJI •cxpansi.on. 
" Silica mli DGWb!:G ci~JrSe to melting at 
&Loru:wme mm~c.i. It b:H tQ k: dis-
oolvea by 01her nw.eriats thatae.aJ~ dluid. 
mcft Attclllptin,g loempLo.r bigb tempcra-
ttn.r-c fluxt::S. at oonB 6 wiU nnt dlssoliw! 
m-.Jcb hadl)' ileededi l!iilic:l :into lhc. melt. 
• Feltlspars {and NepooUoe Syenhe) hacve 
comptt: demi ~rri and :s.o:ftcn tn;r:r a 
runge of mmpc:lll.tlln:& and th.c)' have bc:-
gnn ro mel~ at oonc (). :H~wc.V£r td)ey don't 
mel\ w·ell. If you i1dd •r:.nCfl.l®h lcldlSptlf ro a 
high. fim-c glaze mo melt it m cone 6 yen bll'f"C. 
! gnanmt.ctd crazing glam ;p_q wen {1.5 Q1l(! 
lfut.t litely ro leaeb beea.uu sodium ti!d 
poi&SS:ium. "il1 be OVU5Upplicd.. 
1be boUom line! is. ·that 'WC cannot jtL'il 
mo~2a a cone 10 recipe rto melt&~ 
6. We. m~ titddl somethlng ne'~t~~\ 111 flu;~~; or 
fluxes not llOIDlRlly foondincom! I 0 g~ 
fol!tea Goild of Britim Columbia New-sletter 
We mu::;t wso redlilcc the proportion of 
siU~. and ah.Jmina in t11o gla?m, sinoo cr\'<OO 
wJ~ added fi~~Acs it is not possible ID g~ 31 
glue Ia di!solvcdllc:· runoucl5 of high mcll-
ing alumina and Rmca typLcaiLy found in 
eoot:~l 0 glazes. I i1tn rwt Sl)'ingit lmpos· 
r;ible~ }'ell mig hi. be the mo.gician who .ba.:s; 
found a way. IRemllmbor the cllallcngc 
bete is lCI illljust rm rusting 001'1!:1 10 retipe 
to melt at cone S-6 andn~ cr.nzcor Leach 
or scmch eoa. II)• and stln h&ve s,ood app1i-
e.:uron illtd '~~~'orlci:ng properties. 
The miJ'R obviour; wliuti.oo. is ro mid puw-
crfnl frtm:s lite z inc oxid.c or lidtiom 
cmtloB!Ue (notrCUflt1JtOilly used, or needed~ 
.ut c.oJJC: 1 0). They melt VCI)' early itllld 
'l'i.ga['(I(JSl)' and can impart !li.guificant melt-
.in.g eiT~ts :in smaU amm.tnu. m some r;tirr 
co.:tmtmDCS. 'I'htc only protiJ-k:m i<S thu.t ith:is 
Is not ooo of dln~ cirowrmttmcc.!l. A little 
?.i11t: is n01-gciqg ro diliSOlvc. i.ll ~~of .rel"t3.c· 
tory pnmclcs. H }'Oil ~ cco ugh z.ioc or 
l idtinm [0 mat_.e the. lne m_.e:lt at can.G 6~ 
)IOU '~~fill b· VC il whole lliCW ti:Jii.m;al and [i. 
wllolc new set of probkms (cspcao11y 
w ~Id ro wlour, · Jrf:\(B character. 
tc:mdtc(;)· to dcvitirify (ccystwllizc) , Q'i.\WI. 
!bubble, clc.) 
1 want m pointol.litbat wflcm I !l:ty we n!Xd 
flO • ~dd sometltdng mw• m J did mt mean a 
IINltcl:ia1. J mCilllt ran oxide. ;,.tataiab ~ 
C()1111po5X!d of oxidos, and m.Mt lrnllc:rials 
tOII.Iti'!Jutc. :rtliC1.re lluln one. o:Urie (some.-
rtimc-s6 or 8 dififa-ent ones.}. Wboo )'00 tlllk 
abont a fii~d gf<SZe amd too way tt mclL11 and 
solidifies.. yo-11 ,i.ll1C 1alkiog abant c:hemiSUijr 
(Gxid.!::s) wbcthcr you like il o:r net Gain.-
cidentall)', zinc Qxide and liclllium cubon • 
ru:e tilJ'C. illllOlliJi tb~ few mo.teriab 'in ,;cnun-
ic!l lhB:t oootribntc only one oxidic:. Ito ·the 
D'i.elt. If we a-dd or r:emove feld5:par, for 
exiiDlp~ w-e: ~ mulcing a fuodam.aJltJ 
chang:oio the balance of oxides in tbc glaze 
ttuu does noc jibe with die ~ecdve of 
m4lking ciJungcs lhar will give die ~r:st 
reduction in melting behaviour accompa-
lilied y too le chaoge in overall S)oue 
illppCill'UDCC lllld fired pmpcrti.cs (e.g. <~.'01-
mtr msponsc:, dl.crma1 s:tpan;;.lon, surface 
chmae:r, wo:rtihg properti ). 
There a.:I"C two main :appmacbcs. 
Fcbll'mi.IIY 2003 
Techno11p 
ChangiPg the Firi~Jg Templ!rafu:re of a Gl.a2e-
by Tony Hamen 
Mreth~Jd.l: 'I'tlmqJ1'a'Qt l\ledumkm:s 
At tbe risk ofncpting nfiOSlOf"'rttat [ lla\'B 
ju!rt. !'laid, jdtmti:f}• ibc mechanisms in rbe 
gjili'l.e md nnsplantrtltem iote a good base 
g_IBZ:c for oooc 6 lhat b· si:m]la;r Sl;lrfa£G 
t~tum. AnR,v,-,:r tbe;sc qtlC5t.it:rll5; 
• \~~ gi~s 11 tlrz t:Olour? .1& it a stnin. El 
m!rtal o:tide, .a.sbtined clay or. miMral? Put 
tbi!l :rnamria1 m :a c.one 6 ~ N:0~ bow· 
~that you ~ed to think about wbcth~ 
i1 rtuluur dcpclldS W1 i!. S)'ntpa.tfll!tic COOm-
istry in the base gl.ilze.. Many :aim, Jot 
example, :requ re dbtit the ba.~;c glaze ~ 
zinc. or :mngneaia free. Others requi m dt~ 
pn!~C:DIX of a certain IUllOliDt of Ci.LO. 
• Jsrhe g~ upt~qr«: <,,. !rtUU{JllreltJ?' If iJ: 
is light in oolour oo ~ edges, dren it ifl 
llkc1)' nranspanmt Ol' pard)' opaque. lf iJ IS 
a deep amd vibmtl colour, it li mcclytrans-
pamnL 1f it is. n pa.stel GOloor. i1J is Jikel~ 
opaque. If il ccm,tajns: an opaoiftcr lite lin 
oxide or zirroop~. then m~n~plant ~i. inm 
du:: cone 6 recipe. 
c 
\!)Ow d ign I 
from :ycmr ONt1 
design 
* On tr.urspJl"en1. rub 
n10umed on clear 
2)'Bc 
@) nysixe 
* T.nte:rcl'iangeable 
@. ll.te(penslve 
11 '~ 
• I~ the g{fJZ£ Vflfi~gtned or mo~tkd? ff tb~: 
c ffcci is a :remit of l.filc p:re5.1Cnoc of ruti.l.c:.cr 
tU•.-m.Lmn, the31 tt len• eLtl r tw~teriail 
into lite cone 6 gliiZ~. 
• ~!ll~ g~e ML1t! SJHtcllleslhaJ an a 
p'l'"(lfWGt uf l.l g~ m• W1~tt."nmd m~ 
rioll [f so tr.mspl..lnr lhelir: GOntributOI'S 
into l.hc DC'I.'ll' recipe. 
11tcn::: .a.R: u11b.cr fJK;tlm.i tbil.t iiln,\: nor~ r:!l.S)' 
to itrllnipf<&nt. TI:H~s.c O'ftcl rcl.aJ:c ro 'll'i&oal 
etreas in S)a:7.e8 •h~ ft(1£ "''B:fY flllid or 
:rwmy. R:lr cx~e ~ thid form Sl.m1ll 
m 1a.rgs: ~ or a arysm1 m.cgb across 
Se( ons ofdle swt'i!i!Ce dliltln,g coollas ~teed 
to bnve 'iCI'}' fluid melt. Often IJWII:e gilli:Z.tli 
atm actually o~er f!irod CIJilC 6 or 8 g'l.M'5}' 
~s that lmve oo~rrplete~ ~·statfu;e~. 
PDftbi!i typc.cfgln.ze yall wiU m~ to have 
al'l equally flllid roo1t in lM cooG 6 mngc to 
m~~t thingsmru (lt ml! to meft .... ~ 
below oon~ 6, e.g. oo:cc 2). Not easy;~ 
~ttlng a gl~ to 'tm:lt l.filat low means 
I'CJJWV:ing·mucll ofrthe lowexpansionsillca 
mld BlJiJm.inn:; d!.at mca.ru5i crazing. 
Anotbcr m.ec:hanimll lbt i-s lilCt c:iiS)' to 
tr.amplant is the ~barru:tc.r of the. surf~ 
DoloiDit¢ matte g~ _ , (at·e'XBDJ.plB, have 
!l p1casum liilk)' sLDftwe tblll is a. prodii!C!t O"f 
wbat CaO l!llld :Mj"O do S!OI.lDd OODC 10m 
the right hcst glaze. ObvioliSfy )'(H) cannot 
tlill13plamt this t)'pe oi m~banism, You 
must crca.tc oc·find a ba.~ dlat alrea:dy lu15. 
dt~ Sllrface ·;vfl(l. wzml (w- udijru~l. OMl dun is 
close rdoOc: miiiiCflCS5 ms a p:mduct ol glaze 
c.bemimy; dutt i ·, lhe mix or .:Wde1i tt 
com~). F<trtunatrly, m: coo.c 6 alllmirna, 
eillciu..and~ia.lllfltms are..wll:po.sslble 
WI they are at oom:. 10. 
Method 2~ Add dLe Maalt Oxilk 
The magic oxide to add is borne. Tbr:: 
IF~'i.~ lhon:m ls suci!J mJ idcaJ · dd[ti~ ms 
that i• iti IIWI1: than a ~~ t rJ gl li.k1:: 
silica yet it mdtliliJW, llUs is marvdoos 
.stuff for· this pwipOS£-~ ~ of fhe beauti~ 
of boron ls tbu.ti L IS amipatib!c wiih iDWS{ 
coJmmmt, matte B!ld vmegalion rncchn-
nisms. Bu~ tberB 1.-$ another el'e:ll HIJ)'fe 
crm6~ t:IJI' {lti81!'9 
Danya J•mes Excursl .... 
presents travel experiences for 2003 & 2004 
Turk•~ Thall•nd lt•IJ' 
Turlc•y 
Srlp.tember 15 - OctOber 6, 2003 21 day!5i, 
Del\ys Jamas ar~d Erdogan Gulae 
~~nbuJ. AnkBra, Cap,p.adoccia 
Studio ~oxperrier~ce and tours 
Th•ll•nd 
lleGe'mbar 11 .. 29'! 2003 18 Days 
Denys James~ L.ouis ~. al!ld SUw~mee Netewtlng 
Tour of m pottorlos, temples. traditlonai arts aii'!Jd crafts 
Tu•c••!f· ltai.-
Mar 14- 31, 2004 117 days 
I 
I __ .._.. 
,. 
-
-
Deny5 JflJil'les, ~Giovanni Cimalfi, and Pietro Madcfalen.a 
Sll.ldiiO ~lienee. tetra slgll lata wotksh.op with Italian master 
Toors of San ~Gimignano. FlorenoeJ Siena 
il'nfort'lllatiOo ,and RegiiS1:ration 
Denys James 
<rJe.nysjames@hotmaiE.et~m> 
ftlono 250$S7 .4906 
Websit~WtVW.der~ysjames.oom 
I 
;-~ 
i 
-
cJmiiLru~frvm paa,11 J 
My work: falls intu thmc di~inct eru.ego-
rtes: ptQtil cUoll, onc.m-.,.kin_d IJOUeiiJ' • .nnd 
&cu[ptwt::. l 'btilieve I can wr:ing a. s.lyle rmt 
of dtcsc lhrcc de.matJs_ ~roo IU)' think 
[·n~ lr'UH~ld mtArJ. lbu& all cltmcm:s of my 
work. in some fa.cihion, blend whim~· aBd 
~ro.ny tn an .amusing way_ 
ma~ from i:Uoy Dodge Ca:ra'.Van. The varu 
WI:I'C incorporated into 'O'a.fiOUS lJOJli.c- and. 
wblms1cail ~lptun:S. My obse!i~tion wilh 
miruv;ms acruall)• b~::gan a!l a r.csult of 
driving to walt: C.'l'.£1)'da.J• {not ·ill amlnlvau). 
I ju!{t hag; Sti:P e.ashn.g humlrccb. of vmJ& 
cmd r:vmtualtly ns I com:id~Rd 1hcm. die 
&oulptnrc;s prcscnmd t.ben15'!h' ·. 
] tectltu WwX O.lil .a bwil.d froo.t playmg 
wi1h many ideas: and imag,es, s.itrrulmcc-
ou.sly. Perflaps tlt l is. wb}' [he lr.Jditional 
view or 1!. ~ay.lt:.hi..LS cluckd mc. l've he;ud lit 
said lllat mid-CSR:e:r is tOO i.deal p lace to be· 
m1 a pottc:r. That helngtrue 1 hi\•e yeDJS to 
~velop a smyle. · !IQ)'be ~ ClOUid be. Hb 
1'i.casso and ha"Yc ma:ny periods of s~ylc:. 
Cf~1'ucker 
Cert~Jnly Ill}' tc:.apu , a t:Ombimirtioo of 
thrown fuoctionaJ ware :amrl slip ca:!it 
moukb, are (at dljs point) my most ~«at· 
lli.rM'ble wo. And yr:t, I tloo' t pmr.sue tW.s 
work on :adn.ily bas:i.s. T.bis .rumme;r-1 h.s:ve; 
a ;sbow at the Oiillery of BC Ceramics 
l;illlr:ld Sening it Right wilh Maggi KILCN. 
The cxh:i.bi.tion is sboot p-resc.ntins: foncll 
~nd. drink. a familia~ aheme for :me. T'hr:: 
ci:JiiiJeng-e ii not Lo reprodtu::e lhc: tt::..npoOUi 
from past shows, lmt lo coldicoo to push 
lhewoti:' ooufid. ' Cosomedllt:Jg~. 
Technical Smff 
I11 May 20021 bd il show I'll tb~: Src.ymom 
Art GBillc:ry. Tnudt in Colo11r. a dl.ow Qf 
onmpl!!tt!l}' scnl~l.lf·al w-ork. Tlle~l'l pieces 
aJU used min:ivtm slip~~ from i.ll mmdd 
Cllin 'llr11~i!r Virsm TI!S (~L a.ni!l sr:a.!lid) 
1000. Wiled Ulm'otm acd ilip c-o~..'l t porml~. 
Spr~ od dipped gbz.es. L:ws!D:. Fl~ to 
>GOJH:. 9 in o;Md;Mi.,ac 21Jld can~ 017. H: 32.0'1ml 
1 wu:ally lhrow with white SltOJI.>ZWl!m or 
paroc-1ain, e:imfle:r Plairnsma:n M3"M. PlOO. 
L~ ~ 5 B-mix or CJBi)' Art Ccntc.r 
Eagli.sh Grolle.g 6. ] do some: Rhp ea.l{ti 'lS· 
Jt•s a usctum oocltn.lque, savesalc:M of~;culpc­
lng t:brte and eoiibl.eli ""''oi kjng witfJ mwJi-
pJcs. I mm casting slip fr-om ~· plAins. 
m:an M370, al\d r 11 B tonunen.:ioJ moolds 
Md JlJ1tkr: my own. 
I enjoy glmng cn_ce l get smiiitod.l mi.x my 
ov,--n glazes and dB'I',slop them ~Jowl)'. 001 
I'm not restrir:ted 10 lnem. Commercial 
:sr.;llm.. glnzcs and lus:IJ'ie can add a littk 
cx,'IJB. 'Pina:zz. J¥ty fallmlritB glaz-e teeipes 
cams from I.oana Wibon' :s book, ood for 
good functi.o.Bn1 glazes l"m making m-r 
way drrough Ron Roy' R. hook ad~ng bis 
glaz.e. to my palleitt:. J ba .. ·e 30 or more 
glazcs.i 7 blue:. 6 green, 5 bl.ack. 2 w bitc, 3 
clear, 2mdlpillk, 3 bf,Qwp, 3 yeflow.af~· 
'l.e~Wred cone 04. a clay boA of vlllio11s 
~crcia.l gJm;cs (Dunc:31l Cone c-pU :md 
E-Z.and !lome ~u'tlm) sndJ ado:t:.en~une 
0 L 7 lusues md ~en.ame~. 
I use eombinatioo of brus:b.ircg. dippicg,. 
liDd :spraying glues. AU my work is oone 
6 :rmd l'va fouftd the most iruerestiug way 
lCJ gJaze i:s ro ;pr"t))' layi:Ili ofS(:'Io'cral glue;s 
on eacb pi.coe. I oans•rmt~ tc.sr one JIS!le 
o-ver a.nothet, wflic)l mei'U)S ~w with 30 
s.Ja.zes there .m: ttpproumCJtot:ly 900 cvcr-
imd-nndlc:rmmmnati.ons. S;praytng is gmat 
fo:r fading OlltE co1oo.r :lniD ;p~~otber md 
makio a grndUi!ltr.uWfioo from :m.a.tte m 
glos!i. Spraying 'llh:is way leads: ro unique. 
.f'C51lfts~ no two ...;mila.:r pi~s ~ e.ver 
glazed nhe ~. 
Clil\6 Tucker 
More cf Clive(~; work can be !iCCII. at www.elivetuckerpottery .. com 
8 Pmro~ OuUd of Brlli Cahtmbia. N~wsletter 
G:lau! Recipes 
Petu Boltzen, f ottl\ed purple: and 
blue: rom: 6 IC ~hie .. matte 
The oobBlt .BC1l$ u lbod1 .a oolol.lranL rutdl 111 
flu ; c:lll)' boCJ)' lt~vily influen~ ~CJIIT; 
add to famwil~ below: 6-12% smca for if! 
clar1oorptupk:, 0.:5-5% litsliiUm dioJUde foc 
1no1llerd p!ltp]e widt green, 1-5%bone B.Sb 
fer rich blue.. 0.25-5% manganese diodde 
form.o.UIOO!gra:J , 1 ·3~ tinoxideforl!igbtcc 
purp i:. 
~tc 36 
E.P.K li 
Dofomilc 17 
Silica 10 
Whiting 6 
Cob lt oddo 8 to 10 
(SolD\.":C: Lalla Wilson Oe.ramic&: Sbape ~ 
Sw:6£f!i, Bandoots: for tb_e lf'ottu, availabli!l 
tlm:;u;sb a11.tloor 0 £' St!wle ~ Supply. aaLI 
iiiCI WIN%' .lll.ll.a'WilsmLC:oUa o) 
l find me g~az.c :a. UllllB w,; lt 1oo good :at 
almos.l eone 7. lit t:ould liK il bit ~ .n1:1x 
liDili;ybc: a blt of Gust:lcy borate or frit. 
Here s amolllcr from .an ofd aoquainmnoc. 
of mine in Oatvme Ontario. 
Memruc Black GIO$ wne cS ch:1;kk; 
(:soft oone. 6.)1 
'E-P.K s 
Ouster S.par 79 
Whiling Ci 
Gt:nirl.ey 'borntc 10 
MB.Jt8;i!n~. IDioWe 4 
Cohatt oxide: :2 
CoppaCarb 4 
Try refiring ro oocc 0 I '7 for areaJJy IDeta!I-
He Joot. 
l~ebti'Jaty 2003 
TecbooTip 
Cb~g the Flring Temperawre of a Gmau 
currltm.td from fNJf~ 'J 
ilnpurt· LJtili.liOD; 801('Jn iha.'l alowdtc:rmal 
exp;msron~ .a.dditi.onsofil winreci!Jee g)a.ze 
crazing. Thi~ ilil so imporUml.lbet:o:luse mo!-1 
higli h~mpel:'ilttm: gla2e~ corrtain far more 
hi.gb exp3Dsioo Nn2D, K2.0 ilial1 (~ he 
rolcrared a:tcOf\C f~witltoutprodur;ingcmz... 
mg. In addition tile low cxpan.Uon silica 
nmd! Blumioa dtc:y corullin mu!il be ~!ICed 
m ~leve m1:1tting at cone 6~ this .idso 
moo;~ rhc gl.azc towan:l ~DB· 
The next question ~: W1ra.r .roun:.'l: tif bo-
ron .flioJild yau w.~~ Tbe best <mswc:r i11 in 
~ wodd of fries. There;, a boron frit 001 
there to meet almol>1 any fluxin dial· 
lengc. Howcvcrcsch frit contributes OCher 
oxid~:& besitit:s borot_~; thar ~;!IU thatm 
rc::a.ch the go.a.l of only~ liR. bo.rort, 
•l'l a lau you nood to lbc: able lD reduce 
other matcri~li in tb_e "'cipe that «JmnlJ-. 
utc the !iBIDC oAi.dcs :as tbc :&:iJ. 1'11u1i to do 
wh:u. T ;!flll abol!t to describe, you need 11 
ouumic chemilitry sQflwm proaram. The 
klru:l.s of ma.tc~al juggLing J ~aibe are 
dealt wlth in the c:mmpk.s section of tbe 
lNSlOUT maruW. 
T he fam thine to consider tS this: DcJ.cs rhe 
g~e nud d.a)• (dm!.r it settle or lack dry 
1umlni!J:J ?') nt tl()t:.t f! lttWe rnr> mlAclJ day 
aJready (does iJ slrrink cmd rack on dry-
illS. '!J_ U' t11C' former. o.sc: :somcdring like 
Feno frit 3134 (20il eao H}% Na20. 
23% 8203 , 46~ SiOl). Jlere :Is w1ty: 
Smcc Lt contri.bU[.csl Nlli20 and CaO, lhaL 
me:tms you will be.3Metomduoe tlulamount 
of feldspar iD rbe glaze (bc:ea.u~ i l J DOi'· 
mally dtc major contributor of Na.20). 
· reduction will also miWI a loss of 
Al203. butsincelhc fritronmiru ooncyou 
will be able to lillPJlLY it o:stng a kaolin. 
AL:so. )'OY will be oilile to reduce Ca.O-
oontributingwhitingorwo~tonileif'dt~ 
are PNSel'lt ( iru:Bt.ftc fritoontn"b~Cl!O). 
If the gliw: u.lready bas 100 mucbcl ~Y. ~he11 
ILcre Frit3124. It bas 111lno51.dl.esanu:dlern· 
i 11)', bl1\ it r'C¢ alurn:inaalso (meaning 
ycu can~.rlumiDi.H:Onttibutlngc:lay). 
If ltlbc. amoun1 of day in the glaze ~ OK. 
THE 
MAD 
POTTER 
then t:ry Frit3195~lti~bal~eoou.gbto 
h~ .a .g~ In ltsell-
T bc ~ l:ut qu~::.'ticc is: 'K~ le:vel 
sltou.td the Al101 and Si02 b.e at fn tlls 
nlflv[y adjtJ.sted glD.t~? M)' ·u88£riOil is 
, et tbr:m to abolll 2/l of what. tlu:y were. 
However. u.roleofdtumbis.to always ha..,e 
a.11 mllcb aluDli:m md silica as. you cno in 
dJC. glaze. SlDct!. B2ill (boron) pclform 
the &lmlC fun.ctJoo a.<> !iilica, you can tdford 
to have lower SiOO in the mtercSll ·of good 
mebing. Also remember that bor()(t has 
VCf}' good alUJJlina di olviog abilities; 
thus it ~ often ptmible to l.ca¥B it a.t lhe 
s.une ~vels · i-. w.·as. in lhc cone. 10 3laze. 
1'be .W.t question 1s: How ml«:h borOfl do 
1 add'! I woo.ld !>tW1 wiili >i~boult 0 .3 molar 
equl ... a1e:.nts;. Tftllc glaze is reaottve artd has 
to be very ruruJ}' •o cbieve the d~ 
effect, you mighthuvc to tuke the boroo as 
high~ 0.3. 
A Store ·for aD your pottery needs~ 
_._. Book - Cias!tes - Clay - Glazes - Raw Materia] .... Too]s 
#6 R 3071 No. S Roadl. R1chnwnd., BC (Near Bridgeport} 
Tek 604.244.3734 
Stm'e Hour!!~ Tue!id.ay to Friday HY.un to 7pm and Sarurday lOam to 5pm 
Pottccs Guild of .Bri ' Columbia Ncwslctkr 9 
l'ecbnoTip 
Changing Ute Firing Temperature 
crmtitwdfnmtptJj~ 9 
S®Jc Otbtr oints. 
If the WJlC 10 glaze is II 5lDJlC)' matte al)d 
is not melting cnoosh. th~m tQ duplica.te it 
faiU\fully lg~s ~u hi!"!: to make a cone 
6 glaze that i:s no~ really m~rin.g enou t 
c::ithc:r. Howc\'e;t ~Ills~~. ~mwll)• oor iJd'Yis-
ebL~ or functionoJ wm. 
You win w.anm ro fire tctil:s to complllC thc-
dcgroc of mcltin (coos:ickf usln,g a flow 
testeF). Be re to b)' me gl;ae in tmc:k nod 
thin layer~ iiOd watch for ClBZi:ng. 
Diffi:rcot mincral.s. n:lr:-.asc their ox.ides rn 
1:he meh t dlff ~:re~1t remper;nures, eVCD 
though they migtu have similar chemis-
tries (for cumpfc wolla.'ltonite and w1ti1· 
in both CCW~1ribtiae CaO ~ct Lbc latta" 
;n:q~ a higher rcmpcru.~D.re: to rciC;!J.5c it 
to the- mcle). 
To 'lake smnl! t4tmm.on. cone 10 g~. to 
wne6; 
• tt'llit!' matt~: Jusr opacify a Irulttc ba~c 
glu.c usiog Zlreopa-'4: or tin me Ide.. 
• Tenn:roku:: Utit: high iron in Auid base. 
However yoo will om get lin~ !iaJru: 1igh1 
bro~'"n CJ}'!Ual line:<~ on the e:dJ Of COD• 
lOIID &l'ld at wiU c~ iJJ ycllowiab 
colour if cooled too sfowly. 
.. /Wbbu eu !Jwe: Add a tiwc cobalt and 
1\IU le lO • tlliUt~: b· . 
• Ilia&.: Add DJ bLack amlliin m.u.ckarglossy 
glaze. 
• l\l..rp/effAv4itdtF; U~ ~ high~~~ 
base cle.clr (usc Prit 32.49 or Fll!rioo iFfi9 to 
source d1c MgO; M.gO.s:ourcing raw m!M· 
tills woo' r melG L ~ 6) and add r;(Jbill.t 
carbollatc OToxidc (or 111 b lue stain) nrolllld 
1 "l> and adjust as needed. 
• CdtMlo"; A<kl ~ ~n c:.ela on sLa.ln lo 
)'Our clear base. 
• OatmNiltCnum: Add some iron, alight 
brov;;" s~aln nr rotile (rotilc will also vari· 
c.giltc.it). Add a Huk::Zirc~ tu upudf;y U 
o~ary (to bring out the p.i15tel sbadc). 
1bn)'llliRSM 
'I~ Tt:chrro Tt.p CDJJ171.111 fs grt~'t:'ro.lufy ¥NJI1• 
~r«l by l"JmiU1fflUI Cla)•s. Umiltrd in Mc.t!it:irv. 
Uat, Albwrrta, and iii affiiliar~.r in llrilisl• C"· 
'IJunhiiJ. G~ Pattu.s. Suppty lM...., ami 
'Vwrcor~v.rr JsJmad POlt.u5 Suppty. 
10 
Beyond Bo~tftrs 
A Cr.aft Marketing Co:nference 
\\•ww.ksac:.bcbca 
. ee ClpJXlFitc Jlii'iC 
K.eynclie ~pe :er. l i1ll Eldcc. Cumto:r of 
Camulii1D Cmfts, Dcoo!iath·e Ar15 and 
IDc::im,gc at lilo Canadian MD.:SW!1l o! CJv). 
lizatlon tn Q[l~w-a. 
Slide presenli'UOiiS and discu:s:sioo; Ireoe 
froHc. Gliw:~ Tbomas. MB!Dn, Metal/ 
Jewelry: Jonathan SlnlOfi • Wood; Jo~a 
Swl 21. Fib.rr:~ & Diane:. Sulli\"aal. Clay. 
PabeJ ~ussions cmd worbbops foc.us co 
topics~ Pricing~ Working wim Galleria~~ 
Internet. Wholesale RetlDl S !UWS.. ~­
.,~luping A Profile~ Photography and 
.Exponioi!J to die US. S4le weh.t{iU! far co-
pkt.e I i. ._of ~ a~. 
For Sale 
Tead1ingldrop.ln 
Studio 
Pro.fit.a:ble 
Great opportunity for 
pottery t ·eadler(s)1 
F bulous wat•rfront 
locatlo.n In Vancouver 
Repre:.st:nWIJ\'f:S .from lhe BC A:rb Comn-
ciL Can.lda Cooncil. Dcpamncnt of FOI'-
cigo Affair. & r"te:rnalionaJ Ttilde .and 
11'1:'8de RCK~Ie.s oove bceo in'·hed to parlici-
p:rtc: in o. Firuling !Fund!lllg paod~ 
CaU for mall'e information 
To add your narru:: to the oonfer;B'ftC'e mail· 
ing 1~1., em II <eonft:tem.::e.@b.ttc.~a> 
or i.'til250352 .. 2914 E.xtcns.1on 49. 
A•ktc.rDave 
604 .. 270AZI4 
Vancouver Island 
Po te Supply 
Serving all of Vancouver Island 
and 
the Gulf Islands 
New Ha.rs 
Tuadlly Tlirough Friday t:CJC:MM to 4:00PM 
ScmrciCty g:CJOAM to 2=00P• 
10 ltNrul'a SOidlh of NanaliM 
fl1 5 1 2071 So ulll Welll1ng ton Ro• d1 ..... al mo, a C 
Phon•1 250 .. 716.8888 F••= 250.718.9880 
!Po[[~ts Guild of Bnlisb Columbia Newsletter Pebrumy 20m 
I ~ 
Board of Dire«ol'5 
JlmStampr:r 
f>n1:ddcnl and Made flj Clay 
6~.876.9287 
<ma.dcofclay ®bcp()[tcu.com:> 
MaaJ(I Kneer 'llic~-p~s-tdem 
6<04.929.3206 
<mag~r@tetus.ru::l:> 
R..anda~n 
604. 92'E, 981"<8 
<roJKiu.agrecn t!hotmailoom:> 
Jacqui Br.Tglund 
604 .8~4 .343 7 <j<!.(;qn1fl39@ · w,ea> 
Rurt Feidlt 
604.92 L6677 
Lewis XnyzkDwsk.l 
604.9 6.492.0 
<bccrbeUywarrior@ hilw.ca> 
Mlll'kian Kyba 
(,0.1.2'i4.4 00& 
<"esb®Jnten.:bng~:.ubc.ca> 
K.an:n OpiJii GueJJ Secretary 
Gallery ,of BC Cenmia 
Kimcha Rajlcurn. G.alkry MWM~g~r 
604.669.:5645 or 
<gallcryotbca::rsmics ®lx:pottU£.oonD 
Ga.1krr Oou.n; 
Jmwuy 4 - Februitcy 21:!: 
L0:30Mi- 5:lOPM Thcs.-.Son 
Closed MOf•d.'l.ys 
12 
11.59 caro.'figbt Strca 
Gracviilc. Ldaud 
Va.nL1lU\'C[', oc 
V<(,.H 3R7 
~el: fi04.669..564S 
f~· 604.669..5627 
\Vcb lte Update 
Rachclle Cbirnlef}' is oolleamg in!orm.-'1-
tion o,n cl ~s re~l.lt'ct:S. .cmd odl.c:r icfor-
11'1 Lion of .interest to poUe:r!l throo.gbout Lhc 
provintc: for dto nBW Re oon;es page oo 
the Guild webshe. The n~ page will be 
~ Up by february J. 
Aho. membelli .nrc: cooolll'3ged tQ ubmU 
thcir website add~s to me link.s page a~ 
www.~•e111..c.:Om. Send ioform.atioo [o 
<n.ewslettcr'@'bcpott.crs.com:>. 
New Email Addresses 
ne\1.1. letter@bcpottcni.com 
gaHcryotibc~tamit:S ~bcpottcnoom 
m.cmbcnhrp®bcpnrw~ 
modeofC.1ay ®bcpotk1':i.oom 
gem:r.ulmfo@bcpo~rs.com 
Cal1 fm· Entry 
dendli.ne April I 
loJmm era& is cwreritly accllPilll.a apfli· 
cation!! for pan:icipiUioo. in !their 2.1~ iUl-
nu.U $ttJ.: c:ilii.bit .111: tbc Spoksllc Con-
vcntioo Center. Spokane, W A. ~11Wi_rk 
deadline for jury nweriiill. i5 April 1. EA. 
lrlbltion d ~ <llC Nm.-cmbc:r 7, 8 & 9. To 
obtain oomp lcrc ioforma1ion abom drl 
c"Vcnt and to dowulo~ .ill neccssilJ)' jury 
mf!teriilh.log 00 towww .inlandaBfu..org. 
To rca:h·e jury information by mao:l1. con· 
tact: G. Fr n. fulaod Cr.il&, 15205 N. 
S h !.dy lope RO, Spotnmc, W A 99208. 
Membership 
Renewals 
"' b>' lSil. clJe.quc. or GaSb in pe:rsoo iL1 
the GaJJ.ay of BC Cct"BIIlics 
or 
• by Vim~,. r;;hcqiJc: mnd J1Uiil. to the- Guild 
office~ mM:k: the cc\•c]ope and Cb~:qUC 
with • mem beftlltifi' rc.nev;ill" . 
New Mtmbll!rsbip 
U!h~ the lwo rueallods above. Jf you sub-. 
miL by mail. omrk the eovelopc 'New 
Membership•. 
QuHtloru: 
Ronn Ander 6~4.921.7$50 or 
<nlembe:rstup@bcpou.ertA:Om> 
Communteatlom Cotnmittee 
Rad1.clle Chi nni!1'Y, Cha.i'r , 604.874.&51 8 
<newslenet@bcpouus.co.m> 
Gillii111 Mc"'tiUm 664.937.7696 
<mcmillan®sfu.ca> 
Lctla 'Ric;hr¢w.n. ~·ror. 604.92'2.3306 
<llichurd@k:IIJ!i.IItl> 
Sp"eciallltLzrW tJJ IWna HmiMraJJ. CartJle 
Mmedw. Marte Sfttl'th. ~ KC!l'P'1ell. ,.ma 
liWy Wittman who make c.ertam the ~tews­
t.nt.er is mailed. 
Wanted 
.Mcd:imn to large si.:z.e ll!lcdric kiln io good 
condition. Ma.'iood ti04.222.l493 
Left (1\'t!i' ltl~ki:bgi of I w·oodfi:R kiln. 
VuncOO¥er Mea OJily 6104.224.6550 
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